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ABSTRAK
Manusia adalah makhluk sosial, yang bergantung kepada manusia lain untuk bertahan hidup, yang berarti
memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi satu sama lain. Kita tidak dapat membayangkan, bagaimana
kehidupan manusia jika tidak adanya kerja sama dan interaksi sosial. Semua individu-individu tidak dapat
hidup dalam keterpencilan selama-lamanya. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup
dan untuk hidup sebagai masyarakat.
Pembuatan film pendek horor komedi â€œAdegan Terakhirâ€• ini terjadi karena permasalahan dari manusia
yang kurang mengerti tentang kerjasama dan interaksi sosial antar sesamanya. Film ini dibuat untuk
memberi contoh kepada masyarakat, pentingnya kerjasama dan interaksi sosial dalam kehidupan
bermasyarakat. 
Laporan proyek akhir ini akan menguraikan aktifitas â€“ aktifitas yang dilakukan oleh seorang editor dalam
menjalankan tugasnya. Apa yang ada dalam film tersebut dijelaskan pada laporan ini, serta memberikan nilai
positif kepada msayarakat, agar tercipta masyarakat yang bekerja sama dan berinteraksi sosial satu sama
lain.
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ABSTRACT
Human is being which depend other humans to survive, that means have to communication with each other.
we can not think how to human life without cooperations and social interactions. individuals are not life an
isolation forever and ever. human needs each other to survive also to life as society. 
making short film `Adegan Terakhir`, because it happens the human problems who do not understand of
cooperation and social interaction to another people. this film was made to set an example to the society. the
important of cooperation and social interaction on social life.
the final Project report will be explain the activities performed by the auditors in carrying out their duties. what
is it the film described in this report , also give positive values to the society. in order to create society care
and think that cooperation and social interaction to each other is the important thing in life.
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